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Meslektaşlarımız İçin Önemli Gelişme
20 Nisan 1999 gün ve 23672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik­
le özellikle Kültür Bakanlığı bünyesinde bulunan meslektaşlarımızın önü 
açılmıştır. Artık Milli Kütüphane de Halk Kütüphanelerinde ve Kütüphane­
ler Genel Müdürlüğü’nde çeşitli siyasi oyunlar oynanıp kütüphanecinin üs­
tüne meslek dışı bir idareci getirilmeyecektir. Aşağıda tam metin olarak ve­
rileni Yönetmelik de görülebileceği gibi “mesleki formasyon gerektiren kü­
tüphanecilik ve okuyucu hizmetlerini ifa eden birimlere atanacak yönetici 
personelde kütüphaneci- olma şartı aranır” ifadesi yer alır. Bu genel ifadeden 
başka örneğin. Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne atanacaklarda kütüpha­
neci olmak, Genel Müdürlük ve taşra kuruluşları ile Milli Kütüphane Yöne­
tici kadrolarında on az 3 yıl çalışmak gibi vasıfların olmasını belirtiyor. Mes­
leğimizde öncü ve örnek kuruluş olarak görülen Milli Kütüphane Başkanlı­
ğına atanacak kişilerde de Kütüphaneci olmak, Milli Kütüphane ve Genel 
Müdürlük Yönetici kadrolarında beş yıl fiilen görev almış; Milli Kütüphane 
Başkan Yardımcıs.|Ina da, yine yönetici kadrolarında üç yıl çalışma şartı kon­
muştun
Kısacası Kültür Bakanlığına bağlı kütüphanelerde yönetici kadrosuna 
gelecek kişilerden kütüphaneci olma şartı aranıyor. İlgili yönetmelik, eğer 
kütüphaneci yoksa diğer meslek gruplarında dört yıllık fakülte mezunhırı- 
nın idareci olarak atanabileceklerini belirtiyor. Ancak meslek dışından ata­
nacak yöneticiler için de Genel Müdürlük ve taşra kuruluşları ile Milli Kü­
tüphane kadrolarında müdür yardımcıları için dört daire başkanlıkları için 
iki, şube müdürlükleri için üç, il halk kütüphaneleri müdür ve müdür yar­
dımcıları için de son iki yıl bu kumullarda çalışmaları gerekmektedir.
Yayınlanan bu. yönetmelikle artık bizim işimiz olan kütüphanecilik, işi­
nin ('illini' verilmiştin Bu nedenle meslektaşlarımızın geleceklerini karam­
sar görmeyeceğini düşünüyorum ve bu inançla daha iyi işler yapacaklarına 
inanıyorum. Kültür Bakanlığımda çalışan meslektaşlarımızın düşük ücret 
aldıkları maalesef bilinen bir gerçektir. Ama şunu da bilmek lazımdır ki 652 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 1897 sayılı Devlet Memurları Kanunu­
nun bazı maddelerinin kaldırılması ve bazı. maddeler eklenmesine dair 12 
sayılı Kanun Hükmimdeki kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında 
kanun da özellikle kütüphanecilerin devlet memurları sınıfları içerisinde 
“Genel İdare Hizmetleri” sınıfına koymaktadır. Kaldı ki Sosyal Bilimlerden 
mezun olup da Kamu da görev alan diğer fakülte mezunları da bu sınıfın 
içinde yer alır. O zaman. bence yapılacak şev 657 Devlet Memurları Kanu­
nunda ki İdareci personel olma sıfatını yerine getirecek şartlar oluşana ka­
dar mesleğimiz için azimle ve şevkle çalışmaktır.
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Bon kütüphanecileri hep şanslı sayarım, düşünün mezun olan genç mes­
lektaşımın iş arama derdi yok. 65 kişilik kütüphaneci kadrosuna 25 kişi mü­
racaat c'diyor, yani müracaat eden herkesin sınavı kazanma şansı kesin gi­
bidir. işe' giren meslektaşım da görev bilinci ile çalışıp idari kadro için gerek­
li. bilgi, deneyim ve yıla sahip olunca, çıkan bu yönetmelik gereği müdür, mü­
dür yardımcısı olacaktır. Ayrıca bu yönetmeliğin meslektaşlarımızın kon­
santrasyonunu artıracağından ve bilgi hizmetlerinin daha iyi olacağından 
da eminim.
Yönetmeliğin çıkar ılması için büyük uğraş veren Sayın Kültür Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Osman Tekin Aybaş, Kütüphaneler Genel Müdürü Gök- 
çiıı Yalçın, Milli Kütüphane Başkanı Tuncel Acar. Kütüphaneler Genel Mü­
dürlüğü Personel Daire Başkanı Berrin Acar ve diğer1 emeği geçenleri Türk 
Kütüphaneciler Derneği Yönetim Kurulu olarak minnetlerimizi sunmayı 
borç biliriz.
Evet, artık sıranın kütüphanecilerde olduğunu belirterek, yönetmeliği 
tam metin olarak sunuyorum.
Mustafa Bavter
A.U. D.T.C.K Kütüphanesi
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı yö­
netiri Personel Atama Yönetmeliği
Birinci Bölüm
Genel Hükümler
Amaç
Madde .1- Bu Yönetmelik, kütüphane ve kütüphanecilik hizmetlerini etkin 
bir biçimde verebilmek için Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve taşın kuru­
luşları ile Milli Kütüphane Başkanlığında, kütüphanecilik bilgi ve tekniği­
nin uygulandığı, mesleki formasyona sahip olmayı. gerektiren birimler1 ile 
mesleki formasyonu gerektirmeyen destek hizmetlerindeki yönetici kadrola­
rında çalıştırılacak personelin nitelik ve atama ilkelerim belirlemek amacıy­
la hazırlanmışta.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, 5632 sayılı Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında 
Kanun ile 354 sayılı Kültür Bakanlığı’nm Teşkilat ve Görevlen Hakkında. 
Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 11 inci maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır.
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Tanımlar
Madde 3-Bu Yönetmelikte1 geçen
a) Bakanlık, Kültür Bakanlığımı,
b) Genel Müdürlük, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nii,
e) Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Başkanlığı’nı,
cl) Taşra Kuruluşu, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm kütüp­
haneleri,
e) Kütüphaneci, insanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkinin 
geliştirilmesini sağlamak amacıyla; bilgi kaynaklarının seçimi, sağ­
lanması, düzenlenmesi ve hizmete sunulması. ile ilgili hizmetlerin 
gerçekleştirilmesi doğrultusundaki amaç, ilke, yöntem ve sistemleri 
inceleyen ve bu konularda yapılan çalışmaları kuramlara bağlamaya 
çalışan kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon veya arşivcilik 
anabilim dallarından herhangi birinde, dört yıllık lisans eğitimi veya 
başka bilim dallarındaki lisans eğitimini takiben, kütüphanecilik da­
lında lisansüstü eğitimi alan kişiyi.
D Yönetici Personel, Kütüphaneler- Genel Müdürlüğünde, Gcrnel müdür 
Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü ve taşra kuruluşlarında İl 
ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü ve Müdür Yardımcısı; Milli Kütüp­
hane Başkanlığında, Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı ve 
Şube Müdürü kadrolarında görev yapan kişileri, ifade eder.
İkinci Bölüm
Birimler ve Yönetici Personel
Birimlerin Görevleri
Madde 4- Kütüphaneden- (tend Müdürlüğü, 354 sayılı Kültür Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 11 
inci maddesinde Milli Kütüphane Başkanlığı ise 5632 sayılı Milli. Kütüpha­
ne Kuruluşu Hakkında Kanuncla belirtilen görevleri yerine getirir'.
Kütüphanecilik ve Okuyucu Hizmetleri
Madde 5- Mesleki formasyonu gerektiren, kütüphanecilik ve okuyucu hiz­
metlerini ifa eden. birimlere atanacak yönetici personelde kütüphaneci olma 
şartı aranır.
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Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Yönetici. Personelinin Nitelikleri
Madde 6-Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ata­
nacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır.
a) Kütüphaneci olup, Genel Müdürlük ve taşra kuruluşları ile Milli Kü­
tüphane' yönetici kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,
b) Mesleki formasyon gerektirmeyen Genel Müdür Yardımcılıkları için, 
hu fıkranın (a) bendindeki koşulları taşıyan kütüphaneci bulunmadı­
ğı takdirde1, 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup, Genel Mü­
dürlük ve taşra kuruluşları ile Milli Kütüphane yönetici. kadroların­
da son dört yıl çalışmış olmak,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 68 inci maddesinin (13) ben­
dinde öngörülen koşulları. taşımak,
d) Görevin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak.
Milli Kütüphane Başkanlığı Yönetici Personelinin Nitelikleri
Madde 7-Milli kütüphane Başkanı olarak atanacaklarda aşağıdaki nitelik­
ler aranır.
a) Kütüphaneci olup, Milli Kütüphane ve Genel Müdürlük yönetici kad­
rolarında beş yıl fiilen çalışmış olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben­
dindi' öngörülen. koşulları taşımak,
c) Görevin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,
Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı olarak atanacaklarda aşağıdaki nite­
likler aranır.
a) Kütüphaneci olup, Milli Kütüphane ve Genel Müdürlük veya taşra 
kuruluşlarının yönetici kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanuııu’nun 68 inci maddesinin (B.) ben­
dinde öngörülen koşulları taşımak,
v) Görevin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak.
Müşterek Hükümler
Madde 8-Kütiiphaneler Genel Müdürlüğü ve Milli .Kütüphane Başkanh- 
ğı'nda .Daire Başkanı olarak atanacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır.
a) Kütüphaneci olup, Genel Müdürlük ve taşra kuruluşları ili' Milli Kü­
tüphane yönetici kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak.
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b) Mesleki formasyonu gerektirmeyen Daire Başkanlıkları için, bu fık­
ranın (a) bendindeki koşulları taşıyan kütüphaneci bulunmadığı tak­
dirde, dört yı11ı1k fakülte veya yüksekokul mezunu olup, Genel Müdür­
lük ve taşra kuruluşları ile Milli Kütüphane* kadrolarında son iki yıl 
çalışmış olmak.
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben­
dindi' öngörülen koşulları taşımak,
d) Görevin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak.
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı'nda Şu­
be Müdürü olarak atanacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır.
a) Kütüphaneci olup, Genel Müdürlük ve taşra kuruluşları ile milli Kü­
tüphane kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,
b) Mesleki formasyonu gerektirmeyen Şube Müdürlükleri için, bu fıkra­
nın (a) bendindeki. koşulları taşıyan kütüphaneci bulunmadığı takdir­
de, dört yıllık fakülte veya. yüksekokul mezunu, Genel Müdürlük ve 
taşra kuruluşları ile Milli Kütüphane kadrolarında son tıç yıl çalışmış 
olmak,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben­
dinde öngörülen koşulları taşımak,
d) Görevin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak.
Taşra Kuruluşları. Yönetici Personelinin Nitelikleri
Madde 9- İl Halk kütüphanesi Müdürü olarak atanacaklarda aşağıdaki ni­
telikler aranırı
a) Kütüphaneci olup, Genel Müdürlük ve taşra kuruluşları ile Milli Kü­
tüphane kadrolarında çalışmış olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) ben­
dinde öngörülen koşullar ı taşımak,
11 Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı ile İlçe Halk Kütüphanesi Müdür- ve­
ya Müdür Yardımcısı olarak atanacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır.
a) Kütüphaneci olup, Genel Müdürlük ve taşra kuruluşları ile Milli Kü­
tüphane kadrolarında çalışmış olmak,
b) Bu fıkranın (a) bendindeki koşulları taşıyan kütüphaneci bulunmadı­
ğı takdirde, dört yıllık fakülte veya yüksekokul. mezunu olup. Genel 
Müdürlük ve taşra kuruluşları ile milli Kütüphane kadrolarında son 
iki yıl çalışmış olmak.
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c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin. (B) ben­
dinde öngörülen koşulları taşımak,
d) Görevin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak.
Madde 10- Genel Müdürlük ve- taşra kuruluşları ile Mallı Kütüphane- Baş- 
kanlıgı'nda çalışmış olma şartı, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanu­
nuna tabi öğretim üyeleri için, aranmaz.
Üçüncü Bölüm
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer-.
Yürütme
Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.
